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Abstrak 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui skim 
pertidaksamaan linear satu variable siswa SMP. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 
yang terdiri dari 3 siswa laki-laki. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 5 skim pertidaksamaan 
linear satu variabel yang dimiliki oleh siswa dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan linear satu variabel, 
yaitu skim pindah ruas menjadi penjumlahan dan/atau pengurangan, skim membagi konstanta dengan 
koefisien, skim membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, skim mengubah simbol pertidaksamaan 
jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, dan skim perkalian silang.  
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